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Рис. 1. Принцип  устройства гидротарана:  
1 – питательная труба, 2 – ударный клапан, 
3 – нагнетательный клапан, 4 – воздушный 
колпак, 5 – нагнетательная труба,  
6 – питательный резервуар (плотина) 
 
Гидравлический таран на прак-
тике может быть применен как уст-
ройство для орошения земли. Дейст-
вующая установка для орошения 
земли работает на реке Карагулька, 
село Шатрино Троицкого района 
Челябинской области. Орошаемый участок находится выше уровня установки 
тарана на 15 м (рис. 2.). Необходимый напор при капельном орошении около 5 
м. Таким образом, таран с диаметром питательной трубы 100 мм проектировал-
ся на плотину в 2 м и выходным напором в 21 м (с учётом потерь напора). С 
учётом среднегодового выпадения осадков и нормы полива свеклы в вегетаци-
онный период, был получен необходимый максимальный секундный расход 
полива на единицу площади полива. В результате применения методики расчё-
та гидротарана была получена рабочая точка на характеристике гидротарана 
при регулировке хода и массы ударного клапана на максимальный расход. Рас-
ход гидротарана составил около 25 л/мин. Получили, что в самый тяжёлый пе-
риод полива таран при данных условиях способен обеспечить площадь полива  
в 1 га. Экономический расчёт показал, что установка тарана окупается и прино-
сит прибыль в первый же сезон полива. Если использовать установку водона-
порной башни, то площадь полива можно увеличить примерно в три раза за 
счёт постоянной подачи тараном воды в башню и последующим распределени-
ем воды в нужное время для полива. 
  
Рис. 2. Схема орошения сельскохозяйственных культур с применением гидротарана 
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Таким образом, гидротаран может стать альтернативой бензо- и дизель-
генератаров и сэкономить органическое топливо. 
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Проблема рациональной утилизации твёрдых бытовых отходов (ТБО) яв-
ляется актуальной на сегодняшний день. Челябинск – крупный промышленный 
центр с населением более 1 млн чел. Ежедневно на территории города образу-
ется около 15000 т отходов, что в год составляет примерно 600000 т. Все эти 
отходы в настоящее время складируются на единственной городской свалке, 
эксплуатируемой с 1949 года, и на более чем 50 несанкционированных свалках. 
Городская свалка давно не отвечает никаким санитарным требованиям. У жи-
телей, проживающих вблизи свалки, отмечается повышенная заболеваемость, 
смертность и рождение детей с уродствами. Весной и летом 2012 года свалка 
воспламенялась и горела несколько раз. Пожар охватил порядка 7 га. А при 
сгорании 1 т ТБО образуется около 300-500 м3 продуктов сгорания, содержа-
щих примерно 15 % углекислого газа. 
ТБО – это неисчерпаемое топливо и богатый источник вторичных ресур-
сов. Не использовать потенциал ТБО является крайне неразумным решением. 
Спецификой ТБО является сложный морфологический состав, приведенный в 
табл. 1. ТБО состоят из органического и неорганического вещества.  
Таблица 1 
Морфологический состав ТБО г. Челябинска (на 2000 год) 
Компонент Количество, % 
Пищевые отходы 34,6 
Бумага, картон 21,9 
Стекло 11,9 
Полимерные материалы 9,8 
Текстиль 3,9 
Консервные банки 3,0 
Черный и цветной металлолом 2,0 
Древесина 2,0 
Прочее 10,9 
 
Наиболее рациональным способом обращения с твёрдыми бытовыми от-
ходами в г. Челябинске является комбинирование двух наиболее экономически 
и экологически привлекательных способов, то есть строительство мусоропере-
рабатывающего комплекса (МПК) и нового полигона ТБО с получением сва-
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лочного газа (СГ).  Стоит  отметить,  что  из общего количества метана, более 
20 % образуется на объектах захоронения ТБО. Утилизация СГ и переработка 
ТБО позволяют снизить выбросы парниковых газов в атмосферу, что улучшает 
экологическую обстановку города. 
Возможный процент извлечения вторичного сырья из ТБО без предвари-
тельной сортировки для Челябинска составляет 11,6…25 %, то есть примерно 
70000-150000 т ТБО. При внедрении раздельного сбора ТБО процент извлече-
ния можно увеличить до 40 %. Решение проблемы утилизации ТБО данным ме-
тодом позволяет сэкономить природное топливо, воду и электрическую энер-
гию (табл. 2). 
Таблица 2 
Прибыль от МПК 
Материал 
Энергия, сэко-
номленная в 
результате пе-
реработки, % 
Предотвращение 
выбросов углеки-
слого газа, т CO2/т 
материала 
Цена 1 т пере-
работанного 
материала,  
руб. 
Выручка  
на 1 т сокраще-
ния выбросов 
CO2, руб. 
Макулатура 45 0,5 4000 400 
ПЭТ бутылка 80 0,8 13000 1200 
Стекло 21 0,8 900 240 
Алюминий 96 0,8 45000 5300 
 
СГ образуется в результате анаэробного разложения органических отхо-
дов и состоит примерно на 55 % из метана, на 35 % из диоксида углерода и раз-
личных примесей – 10 %. 
Оптимальный срок эксплуатации полигона составляет 20 лет. Средний 
объём образовавшегося СГ на полигоне ТБО за год составляет 65 млн. м3, что 
соответствует 39 млн. м3 природного газа, или 48 млн. м3 нефти. При практиче-
ском энергетическом потенциале СГ 1,5 кВт·ч/м3 в год может быть получено 
97,5 ГВт·ч электрической энергии. Эта энергия полностью покрывает собствен-
ные нужды как полигона ТБО, так и МПК. Также этой энергии достаточно, что-
бы снабдить электрической энергией около 20000 квартир, прибыль при про-
даже этой энергии потребителю составляет 175 млн руб. в год  (при стоимости 
1 кВт·ч 2,5 руб.). 
В результате реализации данного проекта прибыль будет получена от 
продажи переработанного материала, продажи квот на выбросы парниковых га-
зов, продажи электрической или тепловой энергии потребителю. Окупаемость 
проекта составит приблизительно 5 лет. Для реализации данного проекта по-
требуются соответствующий законопроект, крупные инвесторы (стоимость 
проекта 12 млрд руб.) и государственная поддержка.  
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